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Shiyan Plain: Tracing an Important Monument of the Seleucid/Parthian Periods Near
the Khorasan High Road, Kermanshah, Western Iran” in Shahin Aryamanesh (ed). Farr-e
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Firouz Bagherzadeh. Tehran: RICHT, Aryaramna Press & Tissphernes Archaeological
Research Group, 2019, p. 209-218.
1 Les A. publie un petit chapiteau en calcaire de 54cm de hauteur. Il est sculpté de deux
volutes sur la  face,  reliées sur les  petits  côtés par une cordelette.  Entre les  volutes
s’élève une feuille d’acanthe à onze feuilles. Le lieu de découverte près du village de
Shiyan à quelque 16km à l’ouest de Islamabad-e Gharb,  dans la partie sud-ouest de
province  de  Kermanshah.  Le  site  archéologique  le  plus  proche  couvre  15  ha  et  est
couvert de tessons de poterie attribués aux périodes parthe et sassanide.
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2 L’objet  est  rapproché d’une inscription en grec,  une stèle  funéraire,  vue  en 1848 à
Harunak, aujourd’hui Islamabad-e Gharb, disparue depuis ; il n’en reste qu’un dessin.
Difficile à dater par son laconisme, l’inscription serait à attribuer avant ou après le
milieu IIe s. av. J.-C. autour de la période de la conquête parthe (en dernier lieu, voir
Georges  Rougemont,  Inscriptions  grecques  d’Iran  et  d’Asie  centrale,  CII  part  II,  2012,  p.
144-145). 
3 Ce chapiteau est un témoin modeste et isolé d’un aspect de la culture hellénique de
l’époque  séleuco-parthe  dans  une  région  proche  de  la  grande  route  entre  la
Mésopotamie centrale et l’est iranien.
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